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Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Alloh maka Alloh 
akan menolongmu dan mengokohkan kedudukanmu 
( Terjemahan QS. Muhammad:7). 
 
 
Ibnu Umar berkata, Jika kamu berada di sore hari jangan tunggu pagi hari, dan 
jika berada di pagi hari jangan tunggu sore hari, gunakanlah kesehatanmu untuk 
persiapan saat sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu (HR. Bukhari). 
 
Carilah dari apa yang dianugrahkan Alloh untuk meraih kehidupan akhirat, dan 
janganlah kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia 
( Terjemahan QS. Al-Qashsh: 77). 
 
 
Hai sekalian manusia, sungguh janjiAlloh itu benar. Maka janganlah kamu 
terpedaya oleh kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu tertipu oleh suatu 
penipuan, sehingga terlupa pada Alloh 
( Terjemahan QS. Al-Luqman: 33). 
 
 
Kehidupan dunia ini tiada lain hanya permainan dan hiburan, sedang tempat 
diakhirat itulah hidup yang sebenarnya, andaikan mereka mengetahui 
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Hima Fitriana Dewi, J500090108, 2012. Perbedaan tingkat pengetahuan 
tentang kesehatan reproduksi pada siswa Boarding School pondok pesantren 
modern As-salaam dan siswa SMA Negeri di wilayah kecamatan Kartasura. 
Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak – kanak ke masa 
dewasa. Dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 55% remaja 
usia 15-19 tahun telah melakukan hubungan seksual. Perkembangan dan 
kematangan organ seksual menimbulkan dorongan seksual dan rasa ketertarikan 
pada lawan jenis. Hal ini didukung oleh pemahaman remaja mengenai kesehatan 
reproduksi yang masih kurang sehingga pengetahuan tentang kesehatan 
reproduksi bagi remaja sangat penting. 
Desain penelitian menggunakan metode penelitian observasional analitik 
dengan rancangan cross sectional. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 
sampai September 2012 bertempat di Boarding School pondok pesantren modern 
As-salaam dan SMA Negeri di wilayah kecamatan Kartasura. Teknik 
pengambilan sampel dengan metode purposive sampling. Perbedaan rerata tingkat 
pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dianalisis dengan uji Mann-Whitney 
dengan program SPSS 19.0 for windows. 
Hasil penelitian menunjukkan perbedaan rerata tingkat pengetahuan 
tentang kesehatan reproduksi antara Boarding School pondok pesantren As-
salaam (26,52) dan SMA Negeri di wilayah kecamatan Kartasura (27,87). Hasil 
uji Mann-Whitney menunjukkan significancy 0,000 (p<0,001). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan siswa SMA Negeri lebih tinggi 
dibandingkan siswa Boarding school pondok pesantren modern As-salaam di 
wilayah kecamatan Kartasura. 
 
 



















Hima Fitriana Dewi, J500090108, 2012. The difference of the 
reproductive health knowledge level between students of Islamic Modern 
Boarding School As-salaam and students of Public Senior High School in the sub-
distric of Kartasura. 
Adolescence is a transitional period of childhood to adulthood. The result 
of some researches showed that aproximately 55% of 15-19 year adolescence 
have done sexual intercourse. Their sexual organs development and maturation 
arouse them to the sexual appeal toward the opposite sex. It is supported also by 
the adolescene lackness about the comprehension of the reproductive health that is 
absolutely essential to be known.  
The study design was analytic observational research using cross sectional 
analytic. It was conducted from August to September 2012 held in Islamic 
Modern Boarding School As-salaam and Public Senior High School in the sub-
distric of Kartasura. The sampling technique method was purposive sampling. The 
average level of knowledge differences about reproductive health were analyzed 
with the Mann-Whitney test with SPSS 19.0 for windows. 
The results showed average difference level of knowledge about 
reproductive health between Islamic Modern Boarding School As-salaam (26.52) 
and Public Senior High School in the sub-distric of Kartasura (27.87). Mann-
Whitney test results indicated significancee 0.000 (p <0.001). The results showed 
that the knowledge level of Public Senior High School student is higher than the 
Islamic Modern Boarding school As-salaam student in Kartasura sub-district area. 
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